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ABSTRACT 
 
 
 
 
Growth factor and gravity model techniques are useful in sequential 
forecasting of ravel demand on any road network. Both have commonalities in terms 
of independent parameters, however, growth factors relies on historic growth rate for 
prediction while gravity model relies on socio-economic variables or friction factor. 
Trip distribution is an iterative procedure. Based on the data from recent trip 
generation study in Skudai town, Malaysia, the number of trips generated by one 
zone and attracted to another zone would be computed using both the growth factor 
and gravity model techniques. The outcomes would then be compared and 
contrasted.  It is hoped that the project would shed light on the advantages and 
disadvantages of these technique, in essence point to the appropriate method 
employable in a given situation.  
Keywords: Trip Distribution, Growth Factor, Growth Rate, Gravity Model, Friction 
Factors, Socio-Economic Variables. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Faktor Pertumbuhan dan teknik graviti model yang berguna dalam 
meramalkan berurutan permintaan berlepasan pada setiap rangkaian jalan. Keduanya 
mempunyai persamaan dalam hal parameter bebas, bagaimanapun, faktor 
pertumbuhan bergantung pada laju pertumbuhan bersejarah bagi ramalan sedangkan 
model graviti bergantung pada pembolehubah-pembolehubah sosial-ekonomi atau 
faktor gesekan. Trip edaran merupakan prosedur iterasi. Berdasarkan data dari 
generasi perjalanan kajian baru-baru ini di bandar Skudai, Malaysia, jumlah 
perjalanan yang dihasilkan oleh satu zon dan zon lain yang tertarik akan dikira 
menggunakan kedua-dua faktor pertumbuhan dan teknik graviti model. Keputusan 
kemudian akan dibandingkan dan perbezaan. Diharapkan bahawa projek akan 
menjelaskan keuntungan dan kerugian dari teknik ini, di titik intinya dengan kaedah 
yang tepat dipekerjakan dalam suatu situasi tertentu.  
Kata kunci: Trip Edaran, Faktor Pertumbuhan, Laju Pertumbuhan, model graviti, 
Faktor Gesekan, Variabel Sosial-Ekonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
